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D Ü Ş Ü N Ü Ş L E R
Ankara tiyatrosuna kavuştu
Hükümet merkezimizin, modern ve medenî bir şehir sıfatile, en bü­
yük eksiğinin tiyatrosuzluk olduğunu izaha hacet var mıdır? O tiyatro 
ki, bilhassa yabancıların nazarında, bir memlek3tin kültürel seviyesi­
nin başlıca ölçülerinden biri sayılır. Çalışma sahasında geniş imkânlara 
malik olan Ankara halkı, eğlenme hususunda itiraf edelim ki, aynı de­
recede zengin değildir. G .çeleri, dışarıda vakit geçirmek için yer ara­
yanlar, çok defa bunu bulamamanın sıkıntısını hissetmektedirler. Tiyat­
ro, bir şehrin en mümtaz eğlence yerlerinden biridir. Fakat tiyatroyu 
yalnız eğlence vasıtası telâkki etmek ve meselâ bir çalgılı gazino ile bir 
tutmak da hatâ olur. Tiyatro, ayni zamanda bir mekteb, bir kültür yu­
vasıdır. Halk terbiyesinin en müessir vasıtalarından biridir.
Tiyatro, müstakil bir sanat şubesi değildir. Yaşamak için edebiya­
tın, kalem adamlarının yardımına muhtaçtır. Kitab gibi, tiyatro da ede­
biyatın neşir vasıtalarından biridir. Ve yazılı kâğıd gibi, hareketsiz ke­
limeler şekline bürünmediği, muhayyelenin yardımına hacet bırakma­
dan, hayatı doğrudan doğruya gözler önünde canlandırdığı için, tiyatro, 
halkın edebî terbiyesi üzerinde daha geniş ölçüde rol oynıyabilen bir 
müessesedir.
Devlet, memleketimizde kuvvetli bir temaşa hayatı yaratmak zaru­
retini hissetmiş ve hükümet merkezinde kurduğu modern tiyatro mek­
tebiyle, müstakbel tiyatromuzu en sağlam bir temel üzerinde kurmak 
işini bizzat üzerine almıştır. Fakat tiyatro mektebi ilk mezunlarını an­
cak iki ve opera mektebi dört yıl sonra vereceklerdir. O zamana kadar 
inşası tamamlan: cak olan millî tiyatro binamızın bir türk operasiyle 
açılacağı müjdesi ankaralılara verilmiştir.
Fakat ne de ol sn, bu güzel neticeye varmak için daha epeyce bekle­
memiz lâzım gelmektedir. İşte bu nokta göz önünde tutularak, Anka- 
rayı bir şehir tiyatrosuna sahib etmek için öteden beri duyulan arzu, vali 
ye belediye reisimiz B. Tandoğan’m teşebbüsiyle şimdiden tehakkuk 
safhasına konulmuştur.
Parti ve bel diyenin müşterek yardımiyle kurulmakta olan — kurul­
muş olan da diyebiliriz — Ankara şehir tiyatrosunun yeni yılın ilk haf­
tasından itibaren temsillerine başlıyacağını şimdiden müjdeliydim.
İki kıymetli ve emekdar tiyatro sanatkârımız Raşid Rıza ve Şadi 
başda olmak üzere İstanbul şehir tiyatrosundan alman iki kadın, üç er­
kek artist ve Halkevimizde çalışmış amatör gençlerin en kuvvetlilerin­
den bir kaçınm iştirakiyle vücuda gelen tiyatro heyetimiz, ileride, tiyat­
ro mektebimizin mezunlarile bir kat daha zenginleşecek olan kuvvetli 
bir kadrodur.
Tiyatromuzun, şimdilik Ankara Halkevinde haftada iki gece ve bir 
gündüz temsiline inhisar edecek olan çalışmalarının, ileride imkânlarm 
çoğalmasile, halkımızın göstereceğinden şübhe etmediğimiz rağbet nis- 
betinde genişlememesi için hiç bir sebeb yoktur.
Bir edebî heyetin nezareti altmda, memur sıfatını ve emniyetini haiz 
sanatkârlarımızın, kendilerine bağlanan ümidleri tehakkuk ettirerek, 
Ankara'nın yıllardan beri duymakta olduğu tiyatro ihtiyacını gidere­
cek yüksek bir eser meydana koyacaklarından hiç şübhe etmiyoruz.
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